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配合物 缩写 代码 
乙醇 C2H5OH  
柠檬酸 H4cit  
苹果酸 H3mal  
柠苹酸 H3citmal  
高柠檬酸 H4homocit  
1, 10-邻菲啰啉 phen  
2, 2’-联吡啶 bpy  






































































[(MoO)2O(bpy)2(H2cit)2]·4H2O (18)，[MoO2(bpy)(H2cit)]·H2O (19)。主要结果总结如下： 
一、1 和 2 的配阴离子为不对称双核 V2O2 结构，钒与柠檬酸的比例为 2：1，柠檬
酸为三齿配体与两个钒配位，α-烷氧基氧作为桥氧与两个钒键联，α-羧基氧和β-羧基氧
分别与钒配位，形成五元环或六元环。5 是高柠檬酸的正盐，为链式结构。配合物 3，4，
6 和 8 为不对称双核 V2O3 结构，钒与羧酸的比例为 2：1，羧酸以α-烷氧基氧和α-羧基
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